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　　〔摘要〕　儒家慈善伦理的根本是仁 ,它以爱亲为核心 ,通过仁政 (“博施于民而能济众”) 、同情 (“仁者爱
人”) ,将无血缘关系的百姓、弱者纳入关怀、救济的范围。儒家慈善伦理是中国传统宗法社会的产物 ,在现时代
面临新的转型 ,即由爱亲转化为博爱 ,将慈善从付之于情感 (仁) 转化为付之于义务和责任 (“义”) 。从个人美德
转化为社会公正 ,从“民本主义”转化为“人本主义”。
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　　慈善是对伤残者、处于贫弱、危困状态人士的
















爱亲。孟子说 :“亲亲 ,仁也”(《孟子 ·尽心上》) ;







也 ,爱之而弗仁 ;于民也 ,仁之而弗亲。亲亲而仁
民 ,仁民而爱物”(《孟子 ·尽心上》) 。君子关爱的
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么值得称赞 ,都不具有真正的道德价值。”[3 ] 他认








































恶 ,视人犹己 ,视国犹家”,“能见善不啻若己出 ,见
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月 ⋯⋯是月也 ,安萌芽 ,养幼少 ,存诸孤”;“季春之
月 ⋯⋯天子布德行惠 ,命有司发仓廪 ,赐贫穷 ,赈乏





语 ·雍也》载 ,子贡问孔子 :“如有博施于民而能济
众 ,何如 ? 可谓仁乎 ?”孔子回答说 :“何事于仁 ! 必
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